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Резюме. В статье представлены результаты изучения зараженности иксодовых кле-
щей вирусом клещевого энцефалита на территориях Минской, Гомельской и Могилев-
ской областей в 2019г. 
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Введение. Среди арбовирусных инфекций наиболее значимой в эпидемиологиче-
ском отношении для Республики Беларусь является клещевой энцефалит (КЭ), основ-
ным переносчиком возбудителя которого является лесной клещ Ixodes ricinus. За послед-
ние годы проведения исследований по проблеме КЭ наблюдается тенденция к росту чис-
ленности переносчиков, повышению уровня их естественной зараженности до 10-15% и 
выше, расширению ареалов распространения инфицированных клещей по территории 
Республики Беларусь [1, 2]. 
Для оценки эпидситуации и изучения закономерностей циркуляции вируса КЭ в 
природных очагах Республики Беларусь ежегодно проводятся исследования клещей-пе-
реносчиков на зараженность их вирусом КЭ. Для изучения вирусофорности клещей в 
природных очагах в последние годы широко используется экспресс-метод иммунофер-
ментного анализа (ИФА), имеющий высокую чувствительность и не уступающий методу 
биопробы на животных [3-5].  
В данной работе приведены результаты исследования иксодовых клещей, собран-
ных на территориях Минской, Гомельской и Могилевской областей в 2019 г., на выявле-
ние антигена вируса КЭ с использованием иммуноферментного метода. 
Цель работы – изучение зараженности иксодовых клещей вирусом клещевого эн-
цефалита на территориях Минской, Гомельской и Могилевской областей в 2019 г., где 
ежегодно выявляется вирус в переносчиках. 
Материал и методы. Материалом для исследования являлись иксодовые клещи 
двух видов: Ixodes ricinus и Dermacentor reticulatus, собранные на территориях Минской, 
Гомельской и Могилевской областей в 2019 г. Перед постановкой ИФА иксодовых кле-
щей подвергали первичной биологической обработке. Предварительно клещи были 
определены до вида и разложены по биопробам. В одну биопробу брали 5-8 экземпляров 
голодных или полунапитавшихся самок; 5-8 голодных самцов; 3-5 напитавшихся самок. 
Далее членистоногих отмывали фосфатным буферным раствором (рН 7,0), растирали в 
фарфоровой ступке и готовили суспензии [3]. Приготовленные из клещей суспензии ис-
следовали методом ИФА для выявления в них антигена вируса КЭ с использованием ди-
агностических наборов фирмы Вектор-БЕСТ (Российская Федерация), согласно инструк-
ции производителя. Всего было исследовано 224 экземпляра (37 биопроб) I. ricinus и 114 
экземпляров (19 биопроб) D. reticulatus из природных очагов. 
Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований иксодовых 
клещей, собранных в природных очагах, процент выявления антигена вируса КЭ мето-
дом ИФА составил: по Минской области – I. ricinus 13%, по Гомельской – 11,1%, по 
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Могилевской – 15,4%. В клещах D. reticulatus процент антигена вируса КЭ составил по 
Минской области – 17,6% (таблица). 
 
Таблица. – Характеристика заражённости иксодовых клещей антигеном вируса клеще-
вого энцефалита в 2019 году  
Области 
Районы 
сбора 
Виды клещей 
I. ricinus D. reticulatus 
Кол-во 
экз./б/п 
Кол-во 
полож. 
%  
по-
лож. 
Кол-во 
экз./б/п 
Кол-во 
полож. 
%  
по-
лож. 
Минская 
Минский, 
д. Гонолес 
25/5   38/7 1 14,3 
Молодеченский, 
д. Вередово, 
д. Васьковцы 
10/2      
Стародорожский, 
г. Старые дороги 
   26/5 1 20 
Стародорожский, 
д. Новые фаличи 52/8 2 25    
Червенский, 
д. Буденичи 
   40/5   
Гомельская 
г. Светлогорск 15/3 1 33,3    
Ельский, 
д. Санюки 
28/4      
Калинковичский 10/2      
Могилевская 
Бобруйский 20/3      
Кировский 20/3      
Чериковский 28/5 2 40    
Быховский 16/2   10/2   
Всего  224/37 5 13,5 114/19 2 10,5 
 
Как видно из таблицы в Минской области зараженность I. ricinus вирусом КЭ была 
отмечена в Стародорожском районе (25%), а D. reticulatus в Минском (14,3%), Стародо-
рожском (20%) и Червенском районах (20%). В Гомельской области зараженность 
I. ricinus составила 33,3% в г. Светлогорск, в Могилевской области зараженность 
I. ricinus в Чериковском районе составила 40%.  
На рисунке приведен процент выявления антигена вируса КЭ в клещах I. ricinus и 
D. reticulatus в 2019 г. 
Как видно из рисунка наибольшая зараженность отмечалась по Могилевской обла-
сти у клещей I. ricinus (15,4%) и у клещей D. reticulatus (11,8%) по Минской области. 
Заключение. Учитывая то обстоятельство, что за последние годы определялся вы-
сокий процент зараженности клещей I. ricinus до 15%, а D. reticulatus до 11,6% вирусом 
КЭ обуславливает необходимость проведения ежегодного эпидемиологического надзора 
за природными очагами КЭ в республике. Проведенные исследования в 2019 г. показали, 
что процент зараженности клещей I. ricinus по трем областям Республики (Минская, Го-
мельская, Могилевская) составил 13,5%, а D. reticulatus – 10,5%. 
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Рисунок. – Данные по выявлению антигена вируса КЭ в клещах  
I. ricinus и D. reticulatus методом ИФА в 2019 г. 
 
Следует отметить, что текущая эпидобстановка по КЭ, а также ситуация на бли-
жайшую перспективу оценивается как нестабильная, зависящая от климатогеографиче-
ских условий, численности переносчиков и их вирусофорности, а также посещаемости 
населением мест естественного обитания клещей. 
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